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РОЛЬ  ПАТЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО
БІЗНЕСУ
Карабаш Т.Б., Солошенко П.В., Дорожко Г.К.  Роль  патентно-інформаційної
діяльності в умовах сучасного бізнесу. Зроблений аналіз стану патентно-інформаційної
системи України. Показана роль патентних досліджень у виявленні і оцінці нової
продукції для сучасного виробництва.
Карабаш Т.Б., Солошенко П.В., Дорожко Г.К.  Роль  патентно-
информационной деятельности в условиях современного бизнеса. Сделан анализ
состояния патентно-информационной системы Украины. Показана роль патентных
исследований в выявлении и оценке новой продукции для современного производства.
Karabash T.B., Soloshenko P.V., Dorozhko G.K. Role of patent-informative activity
in the  setting of modern business.
The analysis of the state of Ukraine's patent-informative system is made. The role of patent
researches in the exposure and estimation of new products for modern production is shown.
Постанова проблеми. Інформаційно - аналітичне забезпечення інноваційної
діяльності одна з головних проблем розвитку сучасних підприємств.  Однак дуже часто
патентні дослідження не проводяться навіть на стадії маркетингового аналізу ринку з
метою вибору напряму майбутньої діяльності вироблення нових товарів та послуг.
Виникають проблеми щодо новизни та патентної спроможності прийнятих до
комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, що ставить під сумнів майбутнє
ефективне виробництво.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В роботах М.Паладія, Несчетної Т.К.,
Рябця А.І, методичних документах Державного департаменту інтелектуальної власності
цьому питанню приділяється дуже серйозна увага. Але, незважаючи на це, система та
підходи до цього процесу для представників бізнесу досі залишаються не визнаними, що
впливає на об'єктивність оцінки з їх сторони ефективності інноваційних пропозицій.[1,3].
В даній статті було поставлене завдання проаналізувати систему доступної на даному
етапі патентної інформації в нашій країні та можливості патентно–інформаційної
діяльності в сучасних умовах.
Метою даної  статті є спроба обґрунтувати важливість інформаційно-аналітичної
діяльності в бізнесі та рекомендувати підходи до ефективних патентно-інформаційних
досліджень з метою впровадження їх в роботу суб'єктів сучасного ринку.
Викладення основного матеріалу. Поняття системи інтелектуальної власності
об’єднує до загальноекономічної системи такі види діяльності як інтелектуальну та
інноваційну, дозволяє довести інтелектуальний інноваційний продукт до сучасного ринку,
при цьому зберегти інтереси творця і суспільства у збалансованому стані.
Значна частина інновацій – це практичне застосування прав на інтелектуальну
власність господарюючим суб’єктом. Тому патентно-інформаційна діяльність стає
невід’ємним елементом інноваційної діяльності. Вона є частиною інформаційної
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інфраструктури, та дозволяє знаходить 70-80% необхідної наукової інформації до появи
нової продукції на ринку.
Аналіз показав, що у сучасних умовах в Україні практика проведення комплексних
патентних досліджень господарюючим суб’єктом  практично відсутня.
На великих підприємствах та організаціях як систематичних патентних досліджень не
проводять, але витрачають багато коштів на рекламу. Патенти і свідоцтва цікавлять
керівництво лише як частина іміджу підприємства чи організації. При цьому юридичні
аспекти правової охорони об’єктів інтелектуальної власності  упускаються. Не
проводяться патентні дослідження навіть у рамках маркетингової  діяльності, що  є
низьким рівнем наукових та технологічних розробок і, як слідство, закупівля за кордоном
застарілого устаткування і технологій.
Кожне підприємство на певному етапі свого розвитку потребує інформації про ринок,
на якому воно працює. Успіх просування товару, який виготовляє підприємство, на ринок
гарантується інформаційно-аналітичним забезпеченням інноваційної діяльності цього
підприємства, тобто інформацією про існуючи технології чи товари на ринках збуту
продукції.
Інформаційно-аналітичне забезпечення – це процес своєчасного постачання
необхідної інформації шляхом пошуку, відбору та аналізу загальнодоступної інформації,
головним чином, науково-технічної.
При цьому  під інформацією розуміють -  відомості  про факти, події, явища і процеси,
людей, предмети. Вона може бути зафіксованою на різних матеріальних носіях: папері,
магнітних, електронних носіях тощо. Матеріальний об'єкт, який спеціально призначений
для запису, збереження та передавання інформації, прийнято називати матеріальним
носієм чи носієм інформації.
Таким чином, науково-технічна інформація – це відомості  про досягнення науки,
техніки і виробництва, отримані при виконанні науково-дослідних, дослідно-
конструкторських, проектно-технологічних робот, виробничої та суспільної діяльності.
Вона повинна відповідати таким головним вимогам як актуальність, своєчасність і
достовірність. Науково-технічну інформацію можна знайти у книгах, журналах,
документах, наукових звітах, посібниках,  патентних документах, стандартах, каталогах,
на магнітних чи  оптичних дисках у вигляді аудіовізуальних та машиночитаємих
матеріалів, у матеріалах семінарів, конференцій, презентацій, заходах з навчання,
тренінгах, у інформаційних продуктах та послугах.
Складовою частиною науково-технічної інформації є патентна інформація, яка
дозволяє:
- запобігати зайвих витрат на розробку вже відомого об’єкту;
- знайти та дати рекомендації для подальшого ліцензування,
 передавання технологій;
- відповідати рівню техніки;
- знайти готові рішення технічних задач;
- знайти нові ідеї для майбутніх інновацій;
- знайти партнерів по бізнесу;
- знайти відповідні ринки збуту;
- досліджувати діяльність конкурентів;
- запобігати порушенню прав;
- виявити охороноздатність винаходів та корисних моделей.
Патентна документація – це документовані або публічно оголошені відомості про
вітчизняні і зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, отримані в процесі науково-
дослідної, дослідницько-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої і цивільної
діяльності, які заявлені або визнані об'єктами промислової власності (ОПВ).
За змістом розрізняють патентно-правову, патентно-технічну і патентно-економічну
інформацію.
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Патентні документи охоплюють:
1) технічну інформацію, що стосується виробів, продукції, процесів і застосування, яка
міститься в патентних документах;
2) інформацію про правовий статус патентів або інших прав патентної власності, дані
реєстрів ОПВ;
3) бібліографічну інформацію, що стосується опублікованих патентних документів.
Джерела патентної інформації – (або патентні документи), це – описи винаходів,
корисних моделей, промислових зразків (так наз. первинні документи) і вторинні документи
джерела патентної інформації – журнали, офіційні бюлетені, бази даних, в яких поміщені
бібліографічні дані патентних документів і інформація про їх вміст в зручному і
сконцентрованому вигляді, наприклад, у вигляді рефератів або незалежного (основного)
пункту формули винаходу, основне креслення і /або математична залежність.
Патентна інформація необхідна для спостереження за динамікою ринку, виявлення
конкурентів та слідкування за їх діяльністю. Аналіз поданих заявок на ОПВ, та отриманих
патентів, може дати інформацію щодо розвитку наукового напряму та інвестування розробок.
Патентна інформація –  джерело інформації про рівень техніки,  тому,  що є самим
повним зібранням систематизованих технічних даних, яки можливо отримати раніше появи
продукції на ринку та дізнатися про дослідження та інновації.
Патентної інформації потребують науково-дослідні та проектно-конструкторські
організації, університети, промислові підприємства, урядові установи.
Система патентної інформації і документації, яка створена в Україні, складається з
таких елементів, як законодавча і нормативна база, патентно-інформаційні органи, патентно-
інформаційні ресурси, патентно-інформаційна діяльність.
Патентна інформація має властивості оперативності (публікується раніше інших
публікацій про об'єкт), достовірності (проходить перевірку державної патентної експертизи),
повноти відомостей (викладається суть технічних рішень).
На міжнароднім рівні відбувається обмін патентною інформацією між патентними
відомствами держав ,членів ВОІВ (Всесвітньої організації інтелектуальної власності), яки
створюють свої бази даних.
Класифікуються патентні документи згідно спеціальних патентних класифікацій. Крім
того, патентні документи добре уніфіковані і стандартизовані.
Враховуючи вищесказане, патентна інформація –це спеціальний вид інформації, який
суттєво відрізняється від інших видів інформації та має свої переваги, тому її використання
при проведенні маркетингових досліджень є обов'язковим для досягнення успіху.
Сьогодні в Інтернеті є вільний доступ до багатьох патентних баз.
Держдепартамент і Укрпатент забезпечують споживачів патентною інформацією шляхом:
1.  Створення нових  патентно-інформаційних продуктів на CD-ROM і DVD, баз
даних (БД) та інформаційно-довідкових систем(ІДС);
2. Надання доступу до патентно-інформаційних ресурсів ( у т.ч. через Інтернет);
3. Розповсюдження відомостей про патентно-інформаційні ресурси (семінари,
конференції,  виставки,  круглі столи,  публікації у ЗМІ,  буклети,  веб-сайти,  публічні
виступи тощо);
4. Патентно-інформаційного забезпечення фізичних та юридичних осіб ( у тому числі
комплектування на паперових та електронних носіях патентних фондів УкрIHTEI,
ДНІБ, територіальних центрів науково-технічної та економічної інформації (ЦНТЕІ);
5. Удосконалення національної патентної документації та запровадження правил і
стандартів у сфері інтелектуальної власності;
6. Участі у міжнародному спів виробництві в галузі патентної інформації,
документації та стандартизації, міжнародного обміну патентною документацією.
Співробітництво із ВОІВ, ЕПВ, зарубіжними патентними відомствами;
7. Удосконалення інформаційного забезпечення процесу експертизи заявок на ОПВ
шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій;
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8. Постійного поповнення та оновлення патентно-інформаційної бази (ПІБ)
довідково-пошукового апарату (ДПА) до неї, яка використовується для проведення
кваліфікаційної експертизи заявок на винаходи;
9. Систематичного комплектування фонду патентної документації громадського
користування(ФГК);
10. Організація та проведення конференції, семінарів, круглих столів з питань
патентного інформаційного забезпечення;
11.  Оперативного інформування користувачів про інформаційне забезпечення
діяльності у сфері інтелектуальної власності на веб-сайтах Держдепартаменту та
Укрпатенту.[4,5].
Огляд сучасної системи показав, що для аналізу кожної бази даних  в
Держдепартаменті  інтелектуальної власності достатньо використовувати такі,  як:
· БД «Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова
власність».
· БД «Перспективні винаходи України».
· Спеціалізована БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні».
· БД колективного ви користування «Відомості про заявки на винаходи, які прийняті
до розгляду».
· Інтернет БД « Винаходи зарубіжних країн».
Знаки для товарів і послуг
· БД «Зареєстровані в Україні знаки  для товарів та послуг».
· БД «Відомості про міжнародну реєстрацію знаків, які отримали правову охорону в
Україні».
· БД «Відомості про добре відомі знаки в Україні».
· БД «Відомості про знаки для товарів та послуг, дія свідоцтв на які припинена або
свідоцтва на які визнано недійсними».
Промислові зразки
Інтерактивна БД «Промислові зразки, зареєстровані в Україні».
· БД «Відомості про міжнародну реєстрацію промислових зразків, які отримали
правову охорону в Україні».
· БД «Відомості про судові рішення за результатами розгляду справ щодо об’єктів
промислової власності» та інші.
На прохання багатьох заявників та патентних повірених з 2005р. Укрпатент ввів в дію
такі Інформаційно-довідкові системи (ІДС):
1. «Стан діловодства за заявками на винаходи (корисні моделі).
2. «Стан діловодства за заявками на промислові зразки в Україні».
3. «Відомості про стан діловодства за заявками на знаки для товарів та послуг».
Також у 2006-2008рр. Укрпатент додатково ввів такі  ІДС, як
·  «Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька
класифікація). Дев’ята редакція. Друге, змінене видання».
· «Міжнародна класифікація  товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька
класифікація). Дев’ята редакція. Друге, змінене, видання».
· «Міжнародна класифікація  зображувальних  елементів  знаків (Віденська
класифікація). Шоста  редакція».
· «Міжнародна класифікація  промислових зразків  (Локарська класифікація).
Восьма  редакція».
· «Відомості про патенти України на  промислові зразки, які визнані недійсними,
та патенти, які втратили чинність».
· «Міжнародна класифікація  промислових зразків  (Локарська класифікація).
Дев’ята редакція».
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· «Міжнародна патентна класифікація  Базовий рівень (2009). Українська версія
(2009.01)».
· «Відомості про патенти України на  винаходи (корисні моделі), які визнані
недійсними, та патенти, які втратили чинність».
Ці ІДС містять відомості, які відображені у відповідних міжнародних класифікаторах.
Вони мають пошукові системи, за допомогою яких користувачі можуть здійснювати
оперативний пошук.  Доступ до усіх ІДС є безкоштовний і не потрібує додаткової
реєстрації.
Нами був проведен аналіз  технічних рішень ОАО «ММК ім.Ілліча» за останні 5 років
використаних в аглодоменному виробництві.
Аналіз показав, щодо їх використання відділом патентної і раціоналізаторської
діяльності разом з провідними фахівцями комбінату були проведені серйозні патентно-
аналітичні дослідження, результати яких в кожному випадку були принципово обговорені
у технічному відділу підприємства.  Тільки після такого підходу розроблявся бізнес-план
для впровадження технічної системи у виробництво. Це дає змогу комбінату
вдосконалювати постійно своє виробництво новішими ефективними розробками не
порушувати прав конкурентів на сторонніх винахідників.
Висновки. Таким чином, на стадії маркетингових досліджень проведення патентних
досліджень є необхідним для ефективності майбутнього виробництва, тому, що дає
інформацію про ринок. Вивчення патентної інформації у рамках маркетингових
досліджень дозволить виявити патентоспроможність нової продукції (від цього залежить
її конкурентноздатність), ситуацію відносно використання прав на ОПВ, можливе
порушення прав правовласників дійсних охоронних документів та забезпечити без
перешкоди реалізацію нової продукції.
Це ефективно вплине на сам процес майбутнього бізнесу, дасть можливість захистити
його від конкурентів в дуже складних сучасних умовах,  особливо вважаючи те,  що
Україна починає своє становлення як повноправний член СОТ.
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